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Benoît Filipiak
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une demande volontaire de réalisation anticipée de diagnostic archéologique par la
société Aube Immobilier pour un terrain de 2 371 m2 a motivé la réalisation de cette
opération.  321 m2 ont  été  sondés sur les  2 603 m 2 de terrain accessible,  soit  13,55 %
(12,3 % de l’emprise du projet).
2 La commune de Saint-Julien-les-Villas se situe au sud-est de l’agglomération troyenne,
dans l’Aube, région Grand Est. Son territoire est traversé par la Seine et par l’un de ses
affluents, le Triffoire. L’emprise à sonder se trouve dans la plaine alluviale, sur un îlot
affleurant d’alluvions Pléistocène de la basse terrasse. Cet îlot est justement localisé
entre le cours du Triffoire et celui de la Seine.
3 Les  découvertes  archéologiques  recensées  à l’échelle  de  la  plaine  de  Troyes  sont
nombreuses. Au plus près de l’emprise concernée elles sont cependant moins denses et
dispersées en raison d’un tissu urbain anciennement développé. C’est la réhabilitation
de certains quartiers et l’aménagement des quelques rares zones encore disponibles qui
permettent  d’affiner  un  maillage  encore  ténu  dans  cette  partie  de  l’agglomération
troyenne.
4 Le  diagnostic  a  permis  de  confirmer  la  présence  de  l’îlot  affleurant  d’alluvions
anciennes du Pléistocène dans ce secteur de la  plaine de Troyes,  entre le  cours du
Triffoire et celui de la Seine.
5 Sur  la  partie  haute  de  la  butte  de  graves,  au  sud  de  l’emprise,  une  occupation
caractérisée par la présence de constructions en matériaux périssables a été mise en
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évidence (unité architecturale sur poteaux porteurs). Malheureusement, aucun élément
permettant de la replacer dans un contexte chronologique fiable n’a été découvert. La
forte  érosion  du  secteur  est  sans  doute  en  cause,  ainsi  que  l’anthropisation
contemporaine des lieux.
6 En  marge  de  cette  occupation,  une  seconde  zone  de  vestiges,  au  nord-ouest  de
l’emprise, a été relevée, peut-être de l’extraction ou bien l’amorce d’un chemin creux.
L’impossibilité d’étendre la tranchée dans cette zone n’a pas permis de trancher entre
ces hypothèses. Ce pôle semble avoir été abandonné et remblayé à la fin du Moyen Âge
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